インドネシア -- 競争力強化での自助努力を認識 (特集 発展途上国のFTA) by 桑原 繁
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現行関税率（０～ 60％）以降同様 大半を 2012 年までに関税撤廃
完成車：排気量 3,000cc 超の乗用車
（45％もしくは 60％） 2012 年までに関税撤廃
その他完成車（含むバス・トラック）
（5 ～ 60％） 2016 年までに 5％以下に関税撤廃／削減





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（国富増加額） 57 � 400 �ドル 29 � 7,700 �ドル
JIEPA により�出される�ジ
ネス（取引）額（�２） 650 �ドル
（出所）2007 年 8 月 3 日商業省開催セミナー＂Tuju�n d�n M�n���t P���j�nji�n EPA Indon�si�-
J�p�ng�での商業省作成資料よりジェトロ作成。
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